









































































df MS F test
Sorta/ 4 2.91 13.53**
Godina/ 2 57.44 267.2**
/ † 1 0.004 0.02
SxG 8 2.41 11.19**
SxN 4 0.76 3.51*
GxN 2 2.18 10.16**
SxGxN 8 0.32 1.5
Greška/Error 59 0.22









350* 550* 350 550 350 550 350 550
Pobeda 7.55 5.93 10.19 10.40 10.76 10.69 9.50 9.01
Renesansa 7.60 7.70 9.48 10.31 11.05 10.50 9.38 9.50
Simonida 7.86 7.38 9.76 10.31 10.05 10.12 9.22 9.27
NS 40S 9.89 9.17 9.81 10.17 10.72 11.49 10.14 10.28
8.22 8.16 9.10 9.47 10.28 10.91 9.20 9.51
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